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En el municipio de Cota Cundinamarca se encuentra localizado el RIM (Resguardo 
indígena Muisca), en la era prehispánica el pueblo Muisca era uno de los más 
prósperos de nuestro territorio, pero con la colonia y ahora con la modernidad están 
condenados a desaparecer. Tanto así, que hoy en día hay 14.051 Muiscas, según el 
reporte del Dane en 2005, en todo el país. El legado cultural que esta comunidad le ha 




Este proyecto se desarrolló en cuatro diferentes etapas, la primer etapa fue análisis y diagnostico en esta se 
adelantaron diferentes visitas de campo en las cuales se identificó cuáles eran sus costumbres, su cultura y su 
visión frente a los aspectos que se desarrollaban fuera de su territorio, también se implemento una búsqueda 
de información en documentos del plan de ordenamiento territorial del municipio de cota y en documentos y 
planos encontrados en bases de datos como el DANE y la CAR, todo esto quedo con- solidado en una cartilla 
que en su contenido están analizados y relacionados los aspectos socio culturales.  
 
PALABRAS CLAVE 
INTERCAMBIO CULTURAL, MEDIO AMBIENTE, IDENTIDAD CULTURAL, ECONOMÍA 
AGRARIA, DIVERSIDAD CULTURAL, EDUCACIÓN INTERCULTURAL  
 
CONCLUSIONES 
El proyecto del museo mejoro la calidad de vida de sus habitantes promoviendo el empleo en el resguardo y 
muy probablemente generando empleo en el municipio de cota, facilito el acceso a mas lugares del resguardo 
gracias aun planteamiento de vías pro- puestas que comunican a todo el resguardo.  
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